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Mengelakkananak-anakmenghantar ibu bapa ke rumah orang tua apabilasudah dewasa
PESERTA mengadakan aktiviti bersama warga emas untuk sama menyelami perasaan
mereka.
"Ini bagimengelakkan
Peristiwaanak-anaktersebutdaripada
mengabaikantanggungjawab
merekakepadaibu bapa
apabilasudahdewasadan
denganmudahmenghantarkerumah
orangtua-tuabagimelepaskan
tanggungjawabtersebut,"katanya.
Beliauberkata,antaraprogramyang
diadakantermasuksesiramahmesradan
perkongsianbersamawargaRumahSeri
Kenanga,sesiice breaking danforum
bertajuk,'IntegrasiKaum'dan
'PengenalanAgama'.
Forumdisampaikanolehpenceramah
berpengalamandalambidang
masing-masingiaituPengarahBahagian
Dakwah,JabatanKemajuanIslam
Malaysia(Jakim),HashimJunaidi;
pensyarahUniversitiPutraMalaysia,Ng
KuanBeng,danPengarahJab Sukarelawan
PersatuanMubalighIslamNegeri
Sembilan,NursofiaBobbyAbdullah.
Harunberkata,diharap-program
tersebutmemberikanpengajarankepada
pesertasekaligusmengelakkanberlaku
kessamberulangdalamkalanganremaja.
MEMBERl kesedaranterutamakepada. golonganremaja. terhadap
tanggungjawabanakkepada
ibu bapa,JabatanJunior Mubaligh
kelolaanPersatuanMubalighIslamNegeri
Sembilanmenganjurkanprogram'We Are
Here For You', baru-baruini.
Programsehariitu diadakandi Rumah
OrangTuaSeriKenangan,Terniang,
NegeriSembilanbagimembolehkan
pesertabergauldanmenyelamiperasaan
wargaemasdenganlebihdekat.
Pengarahprogram,HarunMohd.Hanif
berkata,selaindapatberkenalandengan
wargatua,programitu jugabagi
memupuksemangatukhuwahantara
pesertadi sampingmenjalinkanhubungan
silaturrahimantararemajadenganwarga
rumahSeriKenanga.
"Kitaberharapmenerusiprogram
kunjunganmesrapihakJunior Mubaligh
ini dapatmemberipendedahankepada
pesertamengenaitanggungjawabsebagai
seoranganakkepadaibu bapamereka
apabiladewasa.
